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UndersQkelsen er utfart etter oppdrag fra NVE-Statskraft- 
verkene i forbindelse med planlagt kraftutbygging i Saltfjell-/Svartis- 
omradet. 
Rapporten bygger pa faunapraver fra 75 stasjoner og hydro- 
grafiske analyser fra 23 stasjoner i Beiarvassdraget. 
De forskjellige grener av vassdraget hadde relativt lik 
vannkvalitet. I sommerminedene må alle deler av vassdraget sies å ha 
elektrolyttfattig vatn, mens analyser ved lav vannfaring vår og hast 
viste at Beiarelva og Tollaga da hadde relativt hayt kalsiuminnhold. 
De fleste deler av vassdraget hadde stor bunndyrtetthet 
i forhold til andre undersakte vassdrag i regionen. Faunasammensetningen 
i rennende vatn kan sammenlignes med Saltdalsvassdraget. 
Ramsgjelvatn, som er det eneste starre vatnet i vassdraget, 
hadde imidlertid en arts- og individfattig bunnfauna. 
Dammene i Rebevagge hadde en formrik og meget interessant 
ferskvannsfauna sett i regional sammenheng. 
J a  Ivar Koksvik, [hriversitetet i Trondheim, Dat Kgl. Norske Videnskabers 
Selskab, Museet, Zoologisk avdeling, N-7000 Trondhim. 
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INNLEDNING 
UndersØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra NVE-Statskraftverkene 
i forbindelse med planlagt kraftutbygging i Saltfjell-/svartisområdet. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av hydrografiske og 
ferskvannsbiologiske forhold i vassdraget slik det er i dag. Vurderinger 
av fordeler/ulemper ved eventuell kraftutbygging vil bli framlagt på et 
senere tidspunkt i samarbeid med Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. 
DVF har papallellt med denne undersakelsen utfØrt fiskeribiologiske 
undersØkelser i vassdraget. (Hvidsten & Johnsen 1977). Resultatene fra 
de to undersØkelsene bØr sees i sammenheng. Norsk institutt for vannfor- 
skning har dessuten foretatt forberedende undersakelser i deler av vassdraget 
(NIVA 1977). 
Feltarbeidet ble utfart i 1975 og 1976. Det ble i lØpet av de 
to feltsesongene tatt praver i alle vassdragene som berØres av 
NVE-Statskraftverkenes utbyggingsplaner i saltfjell-/svartisområdet. 
Resultater fra undersakelsene i de fleste andre vassdragene foreligger 
i rapporter (Koksvik 1977a, 177b, 1978). 
Forfatteren og fagass. Terje Dalen har bearbeidet materialet 
med unntak av vårfluer, fjærmygg og vannbiller. FØrsteamanuensis 
John O. Solem har bestemt vårfluematerialet og skrevet avsnittet om 
denne gruppen. Det samme gjelder konservator Kaare Aagaard for fjærmygg- 
larvenes vedkommende. Vit-ass. Dag Dolmen har bestemt vannbillematerialet. 
Foruten T. Dalen og forfatteren har fØlgende personer deltatt 
i feltarbeidet: Cand.rea1. Asgeir Kvikne, cand-real. Trond Farbu, 
cand.mag. Åge Rae og stud-agric. -Morten Kolstad. Kontorassistent 
Klara Øye har maskinskrevet rapporten. 
B E S K R I V E L S E  A V  V A S S D R A G E T  
Figur 1 viser Beiarvassdragets beliggenhet i forhold til stØrre 
nabovassdrag i saltfjell-/Svartisområdet. Beiarvassdragets totale nedslags- 
2 felt er 869 km og ligger i sin helhet i Beiarn kommune. Vassdraget består 
foruten hovedelva Beiarelva (storåga) av flere stØrre sideelver, hvorav de 
stØrste er ~verråga,   rå tåga og ~ollåga. SjØarealet er lite. Nedenfor om- 
tales de viktigste delene av vassdraget for seg. 
Beiarelva (storåga). Elva har utspring vel 800 m 0.h. i breene 
på vannskillet mot Storglomvatn. Total lengde er knappe 6 mil til utlØp i 
Beiarfjorden. De Øverste 10-12 km går elva jevnt stri på stein og blokkbunn. 
Mellom Staupåmoen og samlØp med Gråtåga, en strekning på ca. 15 km, er det 
også jevnt fall med små strykpartier og forholdsvis trangt elveleie og grovt 
bunnsubstrat. De neste 11 km til samlØp med ~jeddåga er det vekslende strØm 
og bunnforhold. P; denne strekningen ligger HØgfossen, som har et samlet 
fall på 19 meter. Nedenfor Gjeddåga har elva relativt jevn, moderat stram. 
Dominerende substrat er her grus og mindre kuppelstein. 
Beiarelva har svært rett lØp i N@ retning de Øverste 4 mil. De 
nederste 2 mil går elva i NV retning, flere steder i stØrre slynger. 
Ved Selfors, som ligger ovenfor samlØp med ~iteråga, er det årlige 
3 2 
normalavløpet 1283 -lo6 m3 eller 40.7 m /s (VM 717). 797 km av nedslagsfeltet 
ligger ovenfor dette vannmerket. Månedsmidler for vassfØringen i Beiarelva 
etter samlap med ~ollåga er vist i figur 2. 
Store deler av Beiardalen er oppdyrket eller på andre måter 
påvirket av jord- og skogbruk. I dalbotnen og liene er det starre områder 
med furuskog og plantet gran. Langs elva er det en god del gråor. BjØrke- 
beltet strekker seg til vel 500 m 0.h. 
Berggrunnen består vesentlig av glimmerskifer. på vestsida av 
dalen er det også en del marmor (Gustavson & LunØe 1976). 
Beiarelva er laks og sjØØrretfØrende til HØgfossen,ca. 30 km fra 
sjØen. I de nedre deler går det også opp en del sjØrØye. Ovenfor HØgfossen 
synes elva å ha en svært tynn Ørretbestand (Hvidsten & Johnsen 1977). 
Eiteråga har saml8p med Beiarelva ca. 5 km fra sjØen. Den har 
-------- 
utspring i store Kvalvatnets (540 m ~.h.) nedslagsfelt og breene ved 
FjØsdalstindene. Enkelte sidebekker når opp i nesten 1000 m 0.h. 
Total lengde er en knapp mil. 
J 
Figur 1. Beiarvacsdraget og tilgrensende vassdrag. 
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Figur 2. ~ånedsmiddel for vassfØring i Beiarelva etter samlØp med 
Tollåga. (Etter data fra NVE.) 
~ollåga er den stØrste sideelva til Beiarelva. SamlØpet er ved 
------- 
~ollånes, ca. 25 km fra sjØen. Tollåga har en total lengde på ca. 40 km. 
Den drenerer et område Øst for Beiardalen. Nedslagsfeltet grenser i sØr 
og Øst mot ~j~llådalsvassdraget i ~ a n a  kommune. ~ollåga har utspring i 
flere tjern på knappe 1000 m.0.h. 
De nederste 4 km til "Ura" veksler elvelØpet mellom små stryk 
og fine kulper. Substratet er variert. "Ura" er et vel 1 km langt parti 
hvor elva faller kraftig gjennom et langt gjel. Ovenfor kommer et ca. 6 km 
langt parti til Skolnesfossen hvor elva i lengre strekninger går rolig. 
Substratet varierer fra sand- til steinbunn. 
Strekningen Skolnesfossen-Rebevagge, ca. 10 km, har til dels stri 
elv i de nedre deler. Terrenget er her ulendt og elva renner delvis på 
bart berg. Det er en del store kulper i dette avsnittet. I partiet 
nedenfor Rebevagge går elva for det meste rolig på variert bunnsubstrat. 
Tollidalen nedenfor Rebevagge har fodig,bjØrkeskog ned til 
Skolneset. Nedenfor overtar furua stadig mer som dominerende treslag ned 
m0t:Beiardaten. Berggrunnen er vesentlig glimmerskifer og glimmergneis med 
mindre innslag av marmor (Gustavson & LunØe 1976). 
Ovenfor skoggrensen vider dalen seg ut til ei stor slette som 
kalles Rebevagge (Revdalen). Tollåga bukter seg her i rolig lØp gjennom 
sletta, som forØvrig karakteriseres av et utall dammer og mindre tjern. 
En del av de mindre vannlokalitetene har en godt utviklet starrvegetasjon. 
Substratet er gjerne slam. Bunnforholdene i elva er variert. småsteinet 
bunn dominerer. 
I Rebevagge er det ofte raske vekslinger mellom flere vegetasjons- 
typer. Særlig typisk er mosaikken .mellom myr og tØrre fastmarkstyper 
(Aune & Kjærem 1978). 
Berggrunnen i Rebevagge er dominert av glimmerskifer og glimmer- 
gneis. I vest går et belte av kalkspatmarmor, opp til 1 km bredt. (Gustavson 
& LunØe 1976). Området har rikelig med kvartære avsetninger, både som elve- 
avsetninger og morener (NGU-rapport 1502 B). 
SØr for Rebevagge stiger landskapet raskt fra ca. 700 til 900 m.0.h. 
Ovenfor dette partiet renner Tollåga igjen rolig ca. 7 km i forholdsvis 
bredt leie med variert substrat. De siste par kilometrene opp til 
TØrrvatna er det igjen nesten 100 m fall. 
De nederste 4 km av Tollåga er laksefarende. Strekningen mellom 
"Ura" og Rebevagge har bestand av Ørret, mens det i Rebevagge synes å være 
en tynn bestand av rØye (Hvidsten og Johnsen 1977). 
Tyvåga og Klip,bekken drenerer nord- og vestsida av fjellet 
.................... 
Tellingen (1248 m.0.h.). Elvene es 4-5 km lange. I nedre deler hvor prØvene 
ble tatt, har elvene jevnt fall med grus- og steinbunn. Området er dominert 
av furuskog med en del myrdrag mellom. 
m rå tåga drenerer et område vest for Beiardalen og har utspring på 
vannsk$llet.mQt Storglomvatn. Den munner ut i Beiarelva ved Gråtånes, ca. 
31 km fra sjaen. m rå tåga er omlag 24 km lang og har svært rett lØp i nord- 
Østlig retning. Hele elva må betegnes som stri med grovt bunnsubstrat. 
Den er til tider sterkt breblakket. Berggrunnen i Gråtådalen er kalkrik. 
BjØrkeskogen går hØyt i dalsidene og er for en stor del rik på hØgstauder. 
Tverråga har samlØp med Beiarelva ved ~verrånes, ca. 33 km fra 
-------- 
sjØen. Elva drenerer et område på Østsida av Beiardalen og har utspring i 
Tverråvatnets (1024 m.o.h.1 nedslagsfelt. Tverråga er ca. 24 km lang. på 
de nederste kilometrene har elva en rekke fosser og går til dels gjennom 
trange gjel. I Øvre del er dalen flatere og forholdsvis vid. Glissen furu- 
skog og blandingsskog av bjØrk og furu dominerer i området. 
Rarnsgjelvatn Beiarvassdraget har få vatn av nevneverdig stØrrelse. 
2 
Det starste er Ramsgjelvatn (308 m.0.h.) på 2.2 km . Vatnet ligger Øst for 
hovedvassdraget og har avlØp til Beiarelva gjennom Gjeddåga. Vatnet har 
rette og til dels sterkt vindeksponerte strender. Gruntvannssonen har for 
det meste steinbunn og ubetydelig forekomst av hØyere vannvegetasjon. 
2 StØrste målte dyp er 49 m.' 0.6 km er grunnere enn 8 m 
(Hvidsten & Johnsen 1977). 
området ligger i overgangen mellom barskogsbeltet og bjØrkeskogs- 
beltet. ~låbærbj~rkeskog er dominerende skogtype rundt vatnet (Aune & 
Kjærem 1978) . 
Berggrunnen i nedslagsfeltet består av glimmerskifer og glirnmer- 
gneis (Gustavson & LunØe 1976). 
Ramsgjelvatn har tett bestand av småvokst Ørret (Hvidsten & Johnsen 
S T A S J O N S B E S K R I V E L S E  
I elver og bekker ble det tatt prØver av faunaen på tilsammen 
46 stasjoner. De enkelte stasjoner ble besØkt fra 1 til 4 ganger i 1975-76. 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfart på 20 av disse stasjonene. 
Figur 3 gir en oversikt over stasjonsnettet. 
Gruntvannsfaunaen i stillestående vatn ble undersØkt på 9 stasjoner 
i Rarnsgjelvatn, 2 i Belnovatn (Rebevagge), dessuten i 15 smålokaliteter 
(dammer og tjern) i Rebevagge (fig. 3). 
I Ramsgjelvatn ble det i tillegg lagt 2 grabbstasjoner hvor det ble 
tatt prØver av bunnfaunaen ned til 20 m dyp. Over vatnets dypeste parti 
ble det dessuten tatt vertikale planktontrekk begge år. Hydrografiske 
analyser i stillestående vatn ble utfart i Ramsgjelvatn, Stolpvatn 
(Tollådalen) og en mindre lokalitet i Rebevagge. 
Stasjonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt og 
strandstrekninger skulle dekkes av prØvetakingen. De viktigste data om 
stasjonene er gitt i tabell 1-3. Stasjonenes beliggenhet er angitt ved 
UTM-referanser fra NGO's kartverk serie M711 i målestokk 1:50 000. 
Figur 3. Oversikt over stasjonsnettet i Beiarvassdraget ( A -stasjon) 
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Metoder 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfart på 20 elvestasjoner 
og i 3 vatn/tjern. De fleste prØvene ble tatt i juli/august. I Beiarelva 
og Tollåga ble det også tatt prØver i mai og oktober. 
pH ble målt i felt med Hellige komparator og bromthymolblått 
som indikatorvæske. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, 
og magnesiumhardhet ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalinitet ble bestemt ved saltsyretitrering. Benyttet indikat- 
orvæske var BDH'4.5'. 
Kloridinnholdet ble bestemt ved sØlvnitrat-titrering og kalium- 
kromat som indikator. 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av type 
O WTW LF 56. Resultatene er temperaturkorrigert til 18 C og oppgitt som K 18 
(micromhos/cm) . 
Oksygeninnholdet ble bestemt etter Alsterbergs modifiserte 
Winklermetode. 
Turbiditet ble målt med et Ecolab turbidimeter, Modell 104. 
Formazin ble benyttet i standardlØsninger. Benevning for turbiditeten 
er F.T.U. (Formazin Turbidity Units) . 
Mengden av oksyderbare stoffer ble bestemt ved KMnO -titrering. 4 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen ble bestemt 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
Temperatur ble i vatna målt med termometer som var montert inne 
i vannhenteren. I rennende vatn ble termometeret holdt for hånd under 
måling, skjermet for direkte sollys. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 4 og 5. 
De forskjellige grener av vassdraget hadde relativt lik vann- 
kvalitet. Dette gjenspeiler berggrunnsforholdene, som F hovedtrekk er 
ensartet i nedslagsfeltet. Glimmerskifer er dominerende bergart. Enkelte 
steder går det marmorbelter av forskjellig bredde i vassdragenes lengde- 
retning. Dette gir lokalt små utslag i vannkvaliteten ved å gi hayere 
hardhetsverdier, alkalinitet, ledningsevne og pa-verdier. Lokale fore- 
T a b e l l  4 .  F y s i s k e  og k jemiske  d a t a  f o r  e l v e s t a s j o n e r  i B e i a r v a s s d r a g e t  
S t . n r .  Dato L u f t  Vann pH Tgt .h .  Ca0 Mg0 Alk. C1 K l e  KMnOt, Turb. Vannstand 
Oc O c  di4 mg/l mg/l meq. mg/l mg/l 'F.T.u. 
1 , 4  L i t e n f l o m  
4.5 Flom 
17,O L i t e n  f lom 
- Meget l a v  
1 , 7  L i t e n  f lom 
2.6 L i t e n  f lom 
0 ,2  nøy - l i t e n  flom 
Lav 
0 , s  L i t e n  flom 
0.44 H0y 
- Lav 
- -  
V L , .  8.76 i3,G iU,i 6.4 5.58 3 , s  i.1 U,i6 i,G 20 7 , s  6.74  orma ai 
VI1 1 6 . 8 . 7 6  15,O 1 1 , 5  6 . 8  0 , 3 0  1 , 8  0 , 9  0 , 1 4  1 , 0  1 3  - Normal 
X 16. 8.76 14,O 10 .7  6 , 8  0.25 2,O 0 , 4  0 , 1 1  2.0 12  7 ,2  0.42 Normal 
S i d e e l v  t i l  T o l l å g a  f r a  v e s t  
17.  8 .76  12,O 8 , 6  6 , 9  0 .50  4,O 0 , 7  0 , 2 0  1 , 0  20 - Normal 
T i l l e p s b e k k  t i l  ~ o l l d g a  f r a  v e s t  
1 7 . 8 . 7 6  12,O 9 , 6  6 , 9  0 , 4 5  3,O 1,l 0 ,20  0 , 5  22 - Normal 
H0y - l i t e n  £Lom 
L i t e n  f lom 
Tver rbga  
- - - - - - - - 
22. 7 .76 1 1 , O  7 , 7  6 , s  0 , l O  1 , 0  O 0 , 0 6  2,O 10  9 , 7  1 , 1 5  L i t e n  f lom 
I n n l Ø p s e l v  Ramsgjelvatn 
....................... 
l. 9.75 11,O 7,9 6 . 8  0 ,70  5 , 5  1,l 0 ,39  1 . 5  29 - - 
21. 7 .76 - 1 0 , 2  6 . 9  0.45 3 , s  0 , 7  0 , 1 8  3,O 20 - O ,  90 
komster av granittiske bergarter virker i motsatt retning for de samme 
parametrene. 
For enkelte deler av vassdraget, spesielt ~eiarelva/~ollåga 
i juli/aug. ble analysene utfØrt i en flomperiode. Elektrolyttverdiene 
for normal sommervannstand er derfor sannsynligvis noe hØyere enn verdiene 
i tabell 4 . 
Elektrolyttverdiene fra målinger på lav vannstand i oktober og 
mai i disse elvene viser klart hvordan vatn som har vært i lengre kontakt 
med grunnen forandrer kjemisk sammensetning. Dette forholdet er behandlet 
mer utfarlig i rapport om Saltdalsvassdraget (Koksvik 1977 b). 
O 
i juli/august lå elvetemperaturene for det meste mellom 6 og 11 C. 
 ålinge er utfØrt 29.7.75 i Beiarelva og ~ollåga viste at Tollåga hadde en 
O temperatur som 15 nesten 5 C hØyere enn Beiarelva. En liknende markant 
temperaturforskjell mellom de to elvene ble også registrert under DVF's 
fiskeundersØkelser (B.O. Johnsenpers. medd.). Dette kan ha stor betyd- 
ning for produksjonsforholdene i elvene. (Forskjellen var ikke tilstede 
ved målingene i juli 1976). 
Analyser fra juli/august ga verdier for total hardhet mellom 
0.1 og 0.7Od~, kalsiumhardhet mellom 1.0 og 5.5 mg ~a0/1 og magnesium- 
hardhet O - 1.1 mg ~g0/1. Sideelvene Klipbekken, ~yvåga og ~verråga hadde 
de kalkfattigste vannmassene, mens de hØyeste verdiene ble målt i innlaps- 
elva til Ramsgjelvatn. Alle deler av vassdraget må iflg. sommeranalysene 
sies å ha lavt kalsium- og magnesiuminnhold. 
Hovedelvene Beiarelva og Tollåga hadde svært lik vannkvalitet. 
Elektrolyttverdiene avtok noe i Øvre deler av begge elver. 
Alkaliniteten er et mål for vannets syrebindingsevne. Den bes- 
temmes normalt av kalsium- og magnesiumforbindelser og var naturlig lav 
for alle deler av vassdraget i juli/august. 
Kloridinnholdet var også lavt om sommeren, det samme gjelder 
innholdet av organisk oksyderbart materiale. 
Beiarelva og Gråtåga har noe breblakket vatn, forØvrig ble det 
målt lave turbiditetsverdier. 
Ramsgjelvatn hadde ingen klar sjiktning av vannmassene som fØlge 
av temperaturforhold ved målingene i 1975 og 1976 (tab. 5 ). Vannkvaliteten 
var på det nærmeste identisk med innlØpselva som er omtalt ovenfor. 
 ålingen 1.9.75 viste at det var god oksygenmetning også i bunnvatn. 
Siktedyp var 8-9 m. 
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Vatnet må karakteriseres som en oligotrof (næringsfattig) innsjØ. 
Det samme gjelder Stolpvatn. 
En tilfeldig valgt dam i Rebevagge (P1 i tab. 5) hadde tilnærmet 
lik vannkvalitet som ~ollåga i samme område. 
PLANKTONKREPS 
I Ramsgjelvatn ble det både i 1975 og 1976 tatt 3 parallelle 
planktontrekk fra bunn til overflate over 40 m dyp. Håven hadde maskevidde 
90 p, dybde 1 m og åpning 29 cm i diameter. 
Tabell 6 viser artssammensening og estimerte mengder under 1 m 2 
overflate. Totalt ble det registrert 5 arter i planktontrekkene. Copepoden 
CycZops scut i fer  var tallmessig dominerende art ved begge provetakinger, 
dernest kom Bosmina longispinu. Disse to artene går igjen som dominerende 
arter i hele området. 
. HoZopediwn gibbemun ble ikke påvist ved prØvetakingen i september 
1975, mens den var ganske tallrik i juli i 1976. Dette forklares naturlig 
ved artens årssyklus (cfr. Langeland 1977). 
Daphnia Zongispina ble kun funnet i en av pr0vene (1.9.75). 
Arten har normalt tetthetsmaksim på ettersommeren/h~sten. Det antas at 
arten har svært beskjeden forekomst i Ramsgjelvatn. Det samme gjelder 
Arctodiaptomus Zaticeps som i saltf jell/~vartisområdet tidligere kun er 
påvist i Storvatn, Melfjord. 
L Estimatet for totalt antall individer av planktonkreps pr. m 
overflate var relativt hØyt for begge prØvetakingsdatoer, spesielt 1.9.75. 
Av hittil unders0kte vatn i saltfjellområdet er det bare Kvitbergvatn, 
~jemåvatn og Storvatn i,Melfjord som synes å ha planktonmengder av samme 
stØrrelsesorden som Ramsgjelvatn. 
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L I T T O R A L E  KREPSDYR 
I gruntvannssonen i vatna og i dammer/pytter ble det tatt prØver 
avkrepsdyrfaunaenved horisontale trekk med planktonhåv (90p). Hver prØve 
består av 3 trekk i5i 5 m, med unntak av de minste dammene hvor trekklengden 
kunne bli kortere p.g.a. darnmens stØrrelse. 
Oversikt over hvilke arter som ble funnet og mengdeangivelser 
er satt opp i tabell 7 og 8. 
Ramsgjelvatn synes å ha en ordinær småkrepsfauna i littoralsonen. 
De fleste artene forekom i lavt antall i prØvene. 
Lokalitetene i Rebevagge hadde derimot en meget rik krepsdyrfauna. 
Totalt ble det her registrert 25 arter av småkreps (cladocerer og copepoder). 
7 av disse artene er tidligere ikke registrert i ~altfjell/~vartisområdet. 
Spesielt vil en nevne Daphnia pulex. Arten er i Norge tidligere kun påvist 
på Østlandet. UndersØkelser fra andre land viser imidlertid at den kan gå 
atskillig langt mot nord. Den er funnet ved Polarsirkelen i Alaska og dess- 
uten på GrØnland (FlØssner 1972). 
Rebevagge har våtmarksområder med et utall damrner/pytter og mindre 
tjern. Mange av småkrepsartene foretrekker denne type lokaliteter, som det. 
forØvrig er lite av i Saltfjell-/Svartisområdet. 
Av andre krepsdyr som ble funnet i Rebevagge må nevnes den 1-1,5 cm 
lange PoZyartemia foreipata (fig. 4 og 5). Arten er på norsk blitt kalt 
tusenbeinkreps (Aagaard et al. 1975). Den oppfattes som en artisk form som 
er vanlig utbredt i Finn~nark, Kola og Sibir (Sars 1896). I Norge er det 
svært få kjente forekomster av arten sØr for Finnmark, og samtlige er i 
nedslagsfelt til Østvendte vassdrag. Det sØrligste ligger i  erå åker fjellene 
(Aagaard et al. 1975). I Sverige er arten påvist sØr til Harjedalen 
(Lundblad 1915) . 
Tabell 8. Krepsdyr registrert i Belnovatn og tjern/dammer (Pl-14) i Rebevagge, 
x-1-10 individer i 3 horisontale håvtrekk,a 5 m 
xx-10-100 individer i 3 horisontale håvtrekk 5 5 m 
xxx-100-1000 individer i 3 horisontale håvtrekk S 5 m 
O - arten kun påvist i avsi1 fra rotepravene 
Cladocera 
--------- 
O 
O XXX 
XXX 
X 
Sida crystallina 
Holopedium gibberum 
Daphnia pulex 
Daphnia longispina 
Scapholeb.eris sp. 
Bosmina longispina 
Ophryoxus gracilis 
Eurycercus lamellatus 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona guttata 
Alona affins 
Rhynchotalona falcata 
Alonella exigua 
Alonella nana 
x 
XXX 
X X 
X 
X Y X XXX O X 
X 
O XX XX 
O X 
O 
Chydorus s~_haericus i 
Chydorus cp. 
Polyphemus pediculus 
Bythotrephes longimanus 
Copepoda 
-------- 
Acanthodiaptomus denticornis 
Mixodiaptomus laciniatus 
Heterocope saliens xx 
Macrocyclops albidus 
Megacyclops viridis 
Cyclops scutifer 
Eucyclops serrulatus 
X 
XXX XX 
Anostraca 
---m----- 
Polyartemia forcipata 
Amphipoda 
--------- 
Gamrnarus lacustris O O O O 
Figrir 4 .  Tbasnbeinkreps, PoZ~(a;rt&a fwcip;t:a, f re Rebevtigga, 
Rnnn med eggsekk til venstre, hann til Myre. 
b., 
11 
BUNNDYR 
Elvefaunaen 
Det ble tatt prØver av elvefaunaen på tilsammen 46 stasjoner i 
vassdraget. En del av stasjonene ble bes@kt både i 1975 og 1976. på noen 
få stasjoner i Beiarelva og ~ollåga ble det tatt prØver opp til 4 ganger. 
Her innbefattes en prØveserief~rvårflommen i mai og en i oktober i tillegg 
til sommerprØvene. 
på alle stasjoner ble det tatt prØver med bunnhåv ved å rote opp 
substratet slik at last materiale og organismer ble fØrt inn i håven med 
strØmmen. PrØvetakingen ble utfØrt innen et avgrenset område i en tids- 
periode av 5 min. I tabellene er metoden betegnet R5. ~åven hadde kvad- 
ratisk åpning med sider lik 25 cm. Maskevidde i duken var 5 0 0 ~ .  
Bunnfaunaen var som ellers i området dominert av insektlarver. 
De tallrikeste gruppene var døgnfluer, fjærmygg, steinfluer og knott. 
De fleste deler av vassdraget hadde stor bunndyrtetthet. I figur 6 
er hovedgruppenes gjennomsnittlige individtall i juli/augustpr~vene fra 
Beiarelva og~ollåga sammenlignet med resultatene fra andre vassdrag i 
området. De totale individtall ligger i gjennomsnitt 3-4 ganger hØyere 
i de to hovedgrenene av Beiarvassdraget enn i de andre store vassdragene 
i Saltfjell-/Svartisområdet. 
Forskjellen utgjØres i fØrste rekke av forekomsten av dØgnflue- 
larver, men også de andre hovedgruppene er gjennomgående atskillig tall- 
rikere i ~eiarelva/~ollåga. 
~abell9-12viser elvefaunaens sammensetning på de forskjellige 
stasjoner og prosentvis fordeling på grupper i de forskjellige avsnitt av 
vassdraget. 
SommerprØvene fra Beiarelva (tabell 9) indikerer relativt stor 
bunndyrtetthet på de fleste stasjoner både i 1975 og 1976. Unntak er stas- 
joner i elveavsnitt med ustabilt bunnsubstrat som £.eks. st,V. 
Prøvene tatt i mai (far vårflommen) indikerer spesielt stor tett- 
het av enkelte grupper. Dette har sannsynligvis flere årsaker (cfr. Koksvik 
1977 b), b1.a. livssyklusforhold hos artene og arealinnskrenkninger ved 
liten vannfaring. I tillegg kommer muligheten for at vårflommene kan 
"spyle ut" deler av bunnfaunaen. 
OktoberprØven fra Beiarelva kan ikke sies å være representativ 
da bunnis hindret effektiv prØvetaking. 
Saltdals- 
vassdraget 
N = 85 
26 prØver 
~jallådals- 
vassdraget 
N = 62 
46 prØver 
Stormdals- 
vassdraget 
N = 72 
26 prØver 
Fiqur 6. Miarelve og TblLhga sammenlignrt med a d r e  vsssdrag i 
SdbfIj911~i#t~rbBot med hensyn til rlvofaunrertm sammen- 
- og gjennomsnittlige MfvldtulL i rotepraver (R5) 
i jU4awat.  
Blant sideelvene (unntatt ~ollåga) synes Tverråga å ha lavere 
bunndyrtetthet enn de andre (tabell lo). Elva har spesielt elektrolytt- 
fattig vatn og dessuten stort fall i de nedre deler hvor pravene ble tatt. 
ForØvrig indikerer prØvene at også sideelvene til Beiarelva gjennomgående 
har stor bunndyrtetthet. 
~ollåga hadde gjennomgående de stØrste bunndyrmengdene både i 
1975 og 1976 (tabellllog 12). DØgnfluelarvene, og tildels også andre grupper, 
ble imidlertid fåtallig i elvepartiet i fjellet ovenfor Rebevagge (St. VII-X). 
Elva er her omgitt av snaufjell og næringstilgangen fra land i form av 
organisk materiale vil naturligvis være liten i dette partiet. Hast- og 
særlig vårpr~vene fra nedre deler av ~ollåga (tabell111 indikerer meget 
stor tetthet av dØgnfluelarver. Mulige årsaker til dette er angitt foran. 
Sideelvene til ~oilåga i Rebevagge synes også å ha relativt stor bunndyr- 
tetthet (tabell 12). 
Bunnfaunaen i vatna 
Gruntvannssonen 
Resultater fra 5 min. roteprØver (R5) i strandsonen i Ramsgjelvatn 
er gitt i tabell13, PrØvene fra både 1975 og 1976 indikerer svært små 
bunndyrmengder, også sett i regional sammenheng (cfr. Koksvik 1977 a og b). 
Vatnet har rettelvindeksponerte strender og tilsynelatende svært beskjedent 
biotoputvalg i gruntvannssonen. IfØlge Hvidsten og Johnsen (1977) er Ørret- 
bestanden i vatnet noe for stor. Beitetrykket fra fisk kan således også 
være medvirkende årsak til den lave bunndyrtettheten. 
InnlØpselvene til vatnet synes imidlertid å ha relativ stor 
tetthet av bunndyr (tabell 13). 
Lokalitetene i Rebevagge hadde en kvalitativt sett rik bunnfauna 
(tabell 14). Marflo, igler, buksvØmmere, mudderfluer og damsnegl er f-eks. 
grupper som synes å være svært beskjedent representert i saltfjell-/svartis- 
området. Samtlige av disse ble påvist i Rebevagge. 

Tabell 10. Bunnfaunaens sammensetning i sideelver til Beiareiva, 
basert på rotepraver (R5) fra 1975 og 1976 
x ;d 
k +' 
(d Q, 
E a 
al ,G 
u U 
vi o 
k bi 
8 -.-i Q d 
od g St. Metode Dato h 
I R5 29.7. 19 4 4 16 61 2 6 106 
I1 R5 29.7. 12 7 7 3 3 44 1 1 7 105 
.................................................................................... 
Totalt 3 1 11 11 49 105 1 3 7 211 
Dominans-% 15 5 5 2 3 5 O <l 1 
.................................................................................... 
Totalt 9 276 16 3 1 137 16 15 8 473 
Dominans-% 2 5 8 3 1 < 1 2 9 3 3 
.................................................................................... 
Klipbekken 1976 
--------------- 
Totalt 5 34 . 27 9 6 4 13 11 7 163 
Dominans-% 3 2 1 17 5 3 9 8 7 
.------------------------------------------------------------------------------------ 
I R5 29.7.75 2 3 5 1 4 1 1 6 72 
I R5 22.7.76 7 67 5 4 80 
I1 R5 30.7.75 8 43 1 4 4 4 96 
I1 R5 22.7.76 4 120 1 1 15 1 6 142 
I11 R5 22.7.76 1 16 5 3 22 
.................................................................................... 
Totalt 4 3 251 3 1 1 110 2 1 8 412 
Dominans-% 10 61 1 < 1 <l 27 <l <l 
.................................................................................... 
I R5 22.7. 2 2 2 1 1 5 8 
11 R5 22.7. 4 1 2 1 1 3 1 6 31 
.................................................................................... 
Totalt 6 1 23 2 2 3 1 1 8 39 
Dominans-% 15 3 5 9 5 5 8 3 3 

Tabell 12. Bunnfaunaens sammensetning i elver og bekker i Rebevagge, basert pi roteprøver (R51 
Metode Dato 
Li r. a i .
> 3 
m m ri Li ai 
ai 
3 ci 3 a
w 0  C O 
.A ai 
ai 3 
=l a 
~ollåga i Rebevagge 1975 
IV R5 21.8. 58 5 69 2 4 134 
R5 21.8. 3 477 35 8 2 2 2 7 529 Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 3 535 35 13 2 6 9 4 2  8 663 
Dominans-% <l 81 5 2 <l 10 (1 <l 
....................................................................................................... 
Tollåga i Rebevagge ------ 1976
I11 R5 17.8. 41 20 1 4  4 1 6 71 
IV R5 17.8. 371 28 1 1 4 7 2 1  8 415 
V R5 17.8. 304 24 1 5  2 3 1 7 340 
VI1 R5 16.8. 41 10 5 2 124 52 9 7 243 
VI11 R5 16.8. 2 11 1 3 10 58 3 7 88 
IX R5 16.8. 1 1  97 99 1 5 199 
R5 16.8. 1 4  9 4 150 5 5 23 x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 761 98 1 18 22 231 372 2 23 1 10 1529 
Dominans-% 50 6 '1 1 1 15 24 <l 1 <l 
....................................................................................................... 
Utl6psbekk Belnovatn 
R5 27.7.75 ca.600 19 1 10 1 5 631 z-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dominans-% 95 3 C1 2 < 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sideelv til ~ollåga fra vest 
Bekk I 
I R5 17.8.76 4 26 25 1 11 4 6 71 
Bekk I1 
I R5 17.8.76 4 245 45 13 4 13 4 3 1 9 332 
Bekk I11 
I R5 17.8.76 3 41 26 3 2 4 1 6 98 
Totalt 18 442 118 1 28 30 54 14 7 1 10 713 
Dominans-% 3 62 17 <l 4 4 8 2 1 < 1  
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Det ble tatt grabbprøver på to stasjoner i Ramsgjelvatn. 
I 
&t.arjmtsbcekrive~se r gitt i tabell 3. på begge stasjoner ble det tatt 
2 5 Uipp (0.1 m ) med van Veen grabb på 3, 5, 7 og 10 m dyp. P& st. T T  7 
C. 
ble det dessutrn tatt graver på 1 og 20 m dyp. 
Tabell B o g  35 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder pd 
de enkelte dyp. Oppgitte vekter er våtvekt, dvs. dyrene er veid etter i .  1 
F&x@+utark og fjærmygglarver var dominerende grupper p& bagge 
sf4s-joner. Wgmfluelarver, midd og ertemuslinger hadde en b e l k j e d a  arrdel 4 i 1 
i pxgvme. F ~ r s t e m a r k  og fjærmygglarver ser ut til å være dmlnerenfk t l 
binmgrupper  utenFor strandsonen i alle undersØkte vatn i Sal t f jr l l - /  
Suartbområdet. Muslingm er bare funnet i et fåtall vatn i airy&d&. 
BunnByrmcngdsna i Ramsgjelvatn må karakteriseres sani d. 
2 C $$@&x& ES. W i w  p5 grabbstasjon I i Ramsg~elvatn 01.09.1975. 
a ZUr-1 idiri- h i parentes. Provene er tatt med van Veen grabb. 
I m  ' 3 m 5 m 7 m 10 m bh2 
@MW%wrk - 1200 (340) 430 (110) 15 !LO) - - 
q W q $ g  1, + 8. - 45 (40) - 42 (30) 40 (20) - 
- - 95 (10) - w .  
1245 525 57 40 
2 l'-11 16. WnndpaieilgBar (mg/m ) pb grabbstas~onI1 i Ramsgjelvatn 21.07.1976. 
a 
Antall iIidivi&r /m i parentes. Prgvene er tatt med van Veen grabb. 
l m 3 m 5 m 7 m 10 m 10 a 
Fh#rsGsmark - 60(30) 140 (30) - - 
Wgnflwlarver - - - 25 (10) - 
P jiamyqglamer - 115 (150) 150 (170) 560 (660) 180 (240) 2MllMr 
Ertemuslirrg%r - 180 (10) 215 (80) - 
Udd lO(10) - 15 (20) - - 
'-l---""T-"-""----I-"-------------------------------------------------------------------------- 
Totalt (rpg/i ) 20 295 210 930 205 2511 
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
......................... 
Som tidligere nevnt hadde Beiarvassdraget forholdsvis stor 
tetthet av dØgnfluelarver på de fleste stasjoner. Tabell17-22 viser fore- 
komsten i roteprØver, samt dominansforhold. 
Totalt ble det registrert 11 arter i vassdraget. Dette er samme 
tall som for Saltdalsvassdraget (Koksvik 1977 b). Av disse er 
Paramezetus chelifer tidligere ikke registrert i Saltfjellområdet. 
Tollåga med sideelver hadde 10 arter, mens Beiarelva og de Øvrige 
sideelvene tilsarnrnen hadde 7 arter.i prØvene. 
I Beiarelva (tabelll7) var dglgnfluefaunaen tallmessig dominert 
av arten Baetis rhodani (Individer som er fort opp som Baetis sp. i tabellene 
tilhØrer sannsynligvis også for en stor del denne arten). EphemereZZa 
aurivillii var nest tallrikeste art. B. rhodani har vist seg å være domin- 
erende dØgnflueart i de fleste undersØkte elver i Saltfjellet, og E. miviZZii 
hØrer også med blant de vanligste (Koksvik 1977 a, b, 1978). 
I sideelvene unntatt ~ollåga synes dØgnfluene gjennomgående å ha 
mye lavere tetthet enn i hovedelva (tabelll8). PrØvene indikerer at arts- 
sammensetning og dominansforhold er noe forskjellig fra elv til elv. Med 
de store forskjeller i det abiotiske miljaet som disse vassdragene har, er 
dette naturlig. Totalt ble det registrert få arter i sideelvene med unn- 
tak av ~ollåga. 
Sammensetningen i ~ollåga nedenfor Rebevagge (tabelll9) er sammen- 
lignbar med Beiarelva. Den stØrste forskjellen består i at Baetis Zapponicus 
var mye tallrikere i Tollåga. Arten synes å ha sparsom forekomst i andre 
undersØkte elver i området, med unntak av ~j~llåga (Koksvik 1977a). 
Tollåga i Rebevagge med sideelver (tabell20)hadde awikende 
dominansforhold innen dØgnfluefaunaen. Den ellers så tallrike B. rhodani 
erstattes her for en stor del av andre Baetis-arter, spesielt B. Zapponicus 
og B. vemus/subaZpinus . 
Materialet fra 1976 indikerer jevnere tallmessig fordeling på 
artene i Rebevagge enn i andre deler av vassdraget. Dette indikerer et 
rikere biotoputvalg. 
I fjellområdet ovenfor Rebevagge (st. VI11 - l:, tabell 20) ble det 
kun påvist 1 dØgnflueart, B. rhodani. 
I lokaliteter med stillestående vatn i Rebevagge (tabell21) var 
Buatis m r n i  eterkt dminerende art. I Saltfjell-/~vartisomrbdet er 
d m n  arten tidlig4re kun registrert i Raudvaasdga (Koksvik 1978). 
I Ramagjslvatn (tabell221 var det l i t e  agnfluelarver i prdvene. 
Ti11Q)paibekkene hadde d e r i w t  på enkelte stasjoner forholdsvis stor tetthet. 
B, rh6dmi og E. m.nioiZZii var dominerende arter sem i de fleste andre 
deler av vasedraget. 
Tahl1 23-27 viser forekomsten av stejnfluelarver i bunnprgver 
h farskjelliga deler av vassdraget. 
Totalt ble det pavist 17 .arter. A~tsuixalget var sd godt e m  
i d e n t i s k  miod Saltdal~vassdraget (Koksvik 1977 b). X de Wrige undersakte 
vassdrag ved Saltfjell-/Svartisen ble det gåvist  litt fsrre arter (Koksvik 
1938). Totalt antall registrerte arter i Norge er 35 (Lillehaimer 1974). 
De enkelte elver/bekker i Beiarvassdraget viste stor forokja11 
med hensyn til hvilke arter som dominerte i pr@vene. Dctte d antas d 
gjenspeile forskjeller i biotoptilbudene. 
I miurelva (tabell 23) nedenfor Banmisrnes (si. I-V) var 
Diura m s e n i  dmherende  art. (Diura SP. tilharer sannsynligvis også 
denne arten). Slekten Diura ser ut til A være tallrikest blant stain- 
fluene i en rekke vassdrag i Nordland (K~ksvik 1976, 1977 a, b, c, Kaksvik 
og Dalen 1977) . 
ovenfor Hammernes ser Brachyptera risi til A ta over som he l t  
dominerende art. Den hadde her usedvanlig hØy tetthet b6de i mai og juli 
1976. Arten ser ut til 4 være karakteristisk for de kaldeste og karrigste 
vasedragane i amfiet, til tross for at den tradisjonelt er bekraktat som 
aØrlig (Brinck 19521. Lignende forhold som i Saltfjellet ble registrert 
av Ulfstrand (1971) i Stora SjØfallet Nasjonalpark i Nord-Sverige. ulfstrand 
(op.cit.) gir #om en mulig forklaring at arten, som vanligvis forekwisler 
red lav t e t t h t ,  er svak l konkurranse med andre arter, men har vide tolesan- 
segrenser med hensyn til. abiotiske miljdfaktoxer. bui fAr seledes anledning 
til utvikle sag i ekstreme lokaliteter, hvor interspesifikk konkurranse 
er l i trn- 
Rdvmn i ok-bar pi at. I indikerer at &pt&z p m a  (Grindals- 
f l 4  d m  mr ml-e, A r t a n  manglmr naturlig neaten fnillstenbig um 
8- grUnn8t livssyklus. Dui har flygertid t i d l i g  pA virren, og 
8- n p  gsairarjorss l a m r  er eamsynligvii  fut d t51 å bli fanget i 
ju l i /aught .  
I sideelvene (tabell 24) var artssammensetning og dominansforhold 
nokså forskjellig. I ~verråqaoa Gråtåga dominerte B. risi. Geologi og 
vannkjemi indikerer at - Tverråga . er mege.t næringsfattig. n rå tåga har 
sterkt blakket og meget kaldt vatn. Begge elver hadde totalt få arter. 
IfØlge det som tidligere er sagt om B. risi, er det ikke uventet at arten 
dominerte i disse elvene. 
I ~iteråga og ~yvåga (tabell 24) dominerte arter av familien 
Perlodidae. Disse er vesentlig rovdyr, og tallrik forekomst indikerer god 
tilgang på byttedyr. PrØveantallet er imidlertid for lavt fra disse side- 
elvene til å trekke sikre konklusjoner. 
I ~ollåga nedenfor Rebevagge (tabell25)var slekten Diura domin- 
erende, slik som i f-eks. Stormdalen, Tespdalen, ~j~llådalen og Saltdalen 
(Koksvik 1977 a, b). Sannsynligvis består materialet utelukkende av 
D. nanseni, men en har i tabellene tatt reservasjoner for små larver. 
B. risi hadde her meget lav tetthet. Nest etter D. nanseni ble 
Leuetra digitata her funnet på flest stasjoner om sommeren. 
.Taeniopteryx nebulosa ble funnet i september og oktober. Arten 
har flygetid i april/-mai på omtrent samme breddegrad i Sverige (Thomas 1969), 
og den nye generasjons larver er sannsynligvis for små til å komme med i 
sornmerprØvene. 
I Rebevagge (tabell26)var materialet tallmessig jevnere fordelt 
på de enkelte arter. Dette skulle tyde på stØrre biotoputvalg. Andelen av 
rovformer tyder også på bra tilgang på næringsdyr. I Belnovatn og dammene 
i Rebevagge ble kun Diura bieaudata registrert. Steinfluene er i fØrste 
rekke knyttet til rennende vatn og bØlgeslagssonen i stØrre vatn. 
I Ramsgjelvatn ble det påvist 5 steinfluearter, alle med tilsyne- 
latende lav tetthet. I tillØpene ble det funnet 8 arter. D. nanseni dominerte 
(tabell 27). 
fr i  Babxd-va C :  
Beiarelva (sommeren -75) 
........................ 
Beiarelva (sommeren -76) 
% 8 5  22.7.  5 20 
43' R5 23.7. 2 26 
Z%u R5 23.7. 5 2 1 
1- R5 22.7. 2 1 
337 R5 22.7. . 8  
V 1  R5 22.7. 114 
v33 R5 13.7. 23 
Totalt 
W m m - %  
Beiarelva (våra-76). 
Beiarelva (hØst -76) 
.................... 
Tabell 18. Forekomst av dagnfluelarver (Ephemeroptera) i 
roteprØver ( R 5 1  fra sideelver til Beiarelva 
St. Metode Dato 
........................................................... 
Totalt 1 4 21 5 3 31 
Dominans-% 3 13 68 16 
I R  5 23.7. 76 159 6 2 241 
I1 R 5  23.7. 1 3 4 2 35 
........................................................... 
Totalt 1 76 159 34 6 4 276 
Dominans-% <l 28 5 8 12 2 
........................................................... 
Klipbekken 1976 
--------------- 
Totalt 26 4 
Dominans-% 76 12 
........................................................... 
Totalt 1 14 2 8 2 43 
Dominans-% 2 33 6 5 
........................................................... 
2% Pa~akal@ av 8 9 l g n f l u e l a r v e r  (Ephemerop te ra )  i roteprorver (R5) 
fra ~o11&&&4 n & m f o r  Rebevagge 
m 
m 
=I (d d -d 3 -d U -4 a -ri 4 
rl 4 4 
U d k .d 
m m 
\ 
3 
m 
-4 ' 
al LI 
m -d \ rl 
ci C .ri 5 d m (d a 
(d O d O Id 
-d 
3 a 
U a C d 
m +J k d 4 2 2 k al -ri E C 
ar 
al 
LI 3 m m m m m rn m 
d -d -d -4 .d (d m al 
I u 4J +J +J +J 4J +J 
al al ar al al al 
a d k? C m Dato d d d d or m m m m m m m x 
T o l l å g a  (sommer -75) 
~ o l l å g a  (sommer -76) 
.................... 
I R 5  2 4 . 7 .  168 3 2  3 X09 
R 5  29.7. 7 9 3 1 22 5 137 
n R5 29.7.  3 1 8 1  23 4 311 
X R5 24.7. 4 3 1 17 
m- 85 28.7.  23 5 1 3 30 5 113 
V R5 26.7. 42 6 9 2 39 5 160 
a R 5  28.7. 2 2 3 8 34 6 4 73 
nz h5 16.8. 2 1 18 1 3 1  1 3  5 6 173 
R5  16.8. 1 2 47 1 O 5 4 65 
m R5 16.8. 6 1 3  5 1 4 4 29 
........................................................................... 
B b t  8 4 3 127 298 5 8 6 5 1  3 6 183 9 1368 
-% 6 < l  9 22 <l 1 4 8  <l <l 1 3  
*r-ik-i------i--------ii-------------------------------------------------------- 
T o l l å g a  ( v å r  -76) 
~ - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a -  
T o l l å g a  ( h Ø s t  -76) 
!# - 
l 
Tabell 20. Forekomst av dØgnfluelaryer (Ephemeroptera) i rotepraver ( ~ 5 )  
fra elver og bekker i Rebevagge 
St. Metode Dato 
Tollåga Rebevagge 1975 
...................... 
Totalt 
Dominans-% 
Tollåga Rebevagge 1976 
...................... 
Totalt 
Dominans-% 
Till~pselver/bekker til Tollåga i Rebevagge 
........................................... 
UtlØpsbekk Belnovatn 
.................... 
19 
Sideelv til Tollåga fra vest 
............................ 
1 O 41 22 
1 27 12 
Bekk 1 
...... 
3 12 6 
Bekk 2 
...... 
I R5 17.8.76 23 9 
Bekk 3 
...... 
I R5 17.8.76 19 16 3 3 4 41 
- - - - -_ - - - - - - - - - - - -_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ------ 
Totalt 
Dominans-% 
!!Pabull 21. Porekpmst av døgnf luelarver (~ghememptersi) 
cc n b m i roteprgver (.RS) fra Bclnovatn og d m e r  
Rabevagge 
(O 
-4 
M 
C, 
!2 (O '2 M 
U U a, 
id .d 
d C .d 
o d k 
z 
m a (d ai P .r4 
3 2 u a 4J k a 
d 2 C 3 2 .rl 
3 d O rn LI) d d d -d -4 d d G C, +J id id a Q) c, 
-4 (d 
Metode Dato m St. [B m a 
Belnovatn 
--------- 
x R5 17.8.76 
Rebevagge 
---q----- 
HHHHH 
H H 
I.,.. 
44444 
cnmcnultn 
WNPP 
Arneletus inopinatus 
Siphlonurus lacustris 
Baetis sp. 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis lapponicus 
Baetis muticus 
Baetis rhodani 
Baetis vernus/subalpinus 
Metretopus borealis 
Ephemerella aurivillii 
Antall arter 
Antall individer 
I W ? a i > d  it-x 
Tabell 24. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera) i rotepraver (R5) fra sideelver til Beiarelva 
Metode Dato 
Eiteråga -75 
------------ 
I1 R5 29.7. 1 4 1 1 4 7 
.................................................................................................................... 
Totalt 1 4 3 1 1 1  6 11 
I R5 23.7. 7 2 4 3 13 
I I R5 23.7. 2 1 2 3 
.................................................................................................................... 
Totalt 9 2 4 l 4 16 
Dominans-% 5 6 13 25 6 
Klipbekken -76 
-------------- 
I I R5 23.7. 3 1 9 2  5 5 20 
.................................................................................................................... 
Totalt 4 3 1 9 5  5 5 27 
Totalt 
Dominans-% 
Totalt 
Dominans-% 
Led:: ..  , . m '  - , 'a C I z  
m 4. 'C- qw@ww  
* .-- ;. . - . 
aa \ G  1 
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m *  * l  
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Tabell 26. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera) i roteprover (R5) fra elver og bekker i Rebevagge 
5 m m m 
ai Y - 4  Y .4  
m ai 3 m  2 4  m ai Y 
4 ~ m  m m B u ]  6 4  rl m a> 
4 d m  a i 2  m o  m m  4 . 4  m mei a u 
~w c u  h m  m u  2 a m m a i  ~m rl 0 rl . 4  
'8; '2; m a i  4 a  - 4 . 4  3 ! 4  h a i  .-i0 .-i .-i . 4 m  ciu d u  4 2  
4 a i  h a  Y c m 
L- m E G  a u  ag, F:, 2 9  s a  
St. Metode Dato ,2 n u] $3 ' m i  2 2  m h  
Totalt 23 11 14 10 28 13 1 
Dominans-% 17 8 11 7 21 10 1 
Sideelv til ~olliga fra vest 
3 1 
1 4  
1 
Bekk 2 
Bekk 3 
I R5 17.8.76 2 6 1 26 
------ 
Totalt 12 22 18 4 28 2 2 6 1 1  4 7 118 
Dominans-% 10 19 15 3 24 2 22 1 1  3 
Mwa 
BP - 
I 
Diura 
nanmni 
izxzziz 
NNN 
PPPPPP 
...... 
.".".?'O?' 
444444 
CnmmViviLn 
moni-y* 
nebulosa 
Nemurslla 
Proton-a , 
7 atra 
Lieuctra 
Anta21 
individer 
vårfluer (Trichoptera) 
John O. Solem 
Innledning og metodikk 
vårfluer tilharer en gruppe insekter som tilbringer larve- 
stadiet i vann, både stillestående og rennende, mens de voksne er flyvende 
og finnes på land. Dette ble det tatt hensyn til og ulike metoder måtte 
nØdvendigvis bli brukt for innsamling av larver og voksne. Larvene ble 
innsamlet ved R5-metoden og grabb som er beskrevet av J.I. Koksvik. 
Siden den totale flyveperioden for voksne vårfluer strekker seg 
over hele sommeren til langt ut på hØsten, er det om å gjØre å samle voksne 
gjennom hele flyperioden for å få et representativt bilde av den flyvende 
vårfluefaunaen i et område. Dette blir effektivt gjort ved hjelp av 
lysfeller.1 denne undersØkelsen ble'to lysfeller brukt, en ved l ei rå mo og 
en ved Tollå. Fellene var laget ved DKNVS, Museet, og bestod av to 
Phillips TLA 2 0 ~ / 0 5  lysrØr som har en stor del av utstrålingen også i den 
blå delen av spekteret. LysrØrene var montert i en industriarmatur og en 
plasthette beskyttet mot regn. En trakt var festet under lysrØrene. Virke- 
måten for fellene er at insekter blir tiltrukket av lys, flyr mot lyskilden, 
faller ned i trakta og deretter ned i et oppsamlingsglass under trakta. 
Samleglassene ble tØmt hver uke av folk som bodde på stedet. Fangstperioden 
var fra 22.-23. juli til 7. oktober og skulle dekke nesten hele flyperioden 
ved "normal" sesongutvikling. 
Ved bruk av lysfeller som "arbeider" hele tiden er en automatisk 
sikret en utnyttelse av alle gode fangstperioder. I inventeringsgyemed er 
dette en av de store fordeler en lysfellefangst gir samtidig med at metoden 
er enkel og driftssikker. Men, som alle metoder har lysfellene også sine 
begrensninger i samleeffektivitet, Effektiviteten blir nedsatt ved lyse 
netter da forskjellen mellom den utstrålte lysintensitet fra 1ysrØrene og 
omgivelsenes naturlige lys blir liten. 
Resultater 
Bunnprgver. Tabell28 viser at vårf1ue.r ble funnet på Ri 
lakaiiteter med i alt 30 stasjoner i rennende vatn. RhyacophiZa nubita 
b l a  funnet fi flest stasjoner med en funnfrekvens pA 21. Deretter fulgte 
ickhtan Apakania ned +n funnfrekvens på 12 og PotamophyZm spp. med 
frekvenstal-1 på 4. Innen slekten Apatania var er t en  A. 8tMateZZa den 
mest vanlige. HaZeaus spp.og Plectromemia conspersa ble funnet p& ta 
stasjoner hver. 
I stilles~ende vann forekom vårfluer p& fire lokaliteter og 
& t t o o a e j o n e r t o t a l t ,  og som tabell28viser er artssaiasnensstningen en helt 
m e n  enn i remende vann. PoZycentPop~3 fk~m?mCUZatUS ble funnet på 
fsrn av Atte stasjoner og Agrypnia obsoleta p& tre. Slekten Apatanin b h  
ag%P funnet i stilleståancle vann, og den kan karakteriseres som v s l ~ i i g  i 
Tabell29vieer resultater av lysfellefangsten. Som for bunn- 
pravene ble f d  arter funnet. I det lille materialet. fra Leiråmo ble 
A!i~hm nZaiutt.48 funnet i størst antall, mens Apatmrla 6tligmateZZa klart 
&minarte i ~olla-mtwialet. Her fulgte H. padiatus dernest, og H. d%i-8 
r(trd tredje stGrste antall individer funnet. 
1 
Kommentarer 
l 
Bu~iprmar. ihmenlignes artssamsnaatningen i aerrdAet mrkalt 
f dermm rapporten i#d amridene storvatn/Giodgn/~nsterdalovatn/Blakk~a etc. 
(Sbleri L978) , CaltddWse8ilaget (Solem 1977) , og Vefenavaaedragmk @oksvik 
l9761, ex lilcheten i bunndyrmaterialet fra rennende vann swrst wd Galtdolo- I 
I bagga -Adans hadde Rhyaqkita d d Z a  hdyeste funnfrakumw 
fulgt av d p t m k  etigre~.aIZa. også i Vefsnavaaackaget var: l?Qmapk?Za a&k 
~ n r i ; ~ e  art, mm her var resten av artse~setningen av v k f l u e r  
w ulikt -&det tabell28 dekker. Rhyaavphfbo &ta ar et remdyr aQ 
d ha et v i s a t  ni~riagsgmmlag for å lave, og dette nrriagrgrmnlisgrt k m  
ksakan til at R.  n~biZa ikke er så tallrik i Starvatn-Blakk%ga-mrhht. r 
&&uraia-artrno f - e k s .  ar pkvekst- eller plantaetere og er uavhengig av ), 
andra dyr for A love. Agafania-artene kan derfor leve i karrige områder 
l 
h m  da mk+apEr belegg av steiner etc. De er også forholdsvis små arter 
9g var & ~6nligSte artene i bunnprØvene fra vassdrag ved Svartisen (Solem 
19781, et oiah€u!ie m m  w i r e l t  må karakteriseres som karrig. 
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Lysfeller 
Lysfellene fanget bare 6 og 7 arter på henholdavis l ei rå mo og 
~ollå, og det var de plantespisende artene Apatania stigmateZZa, HaZesus 
radiatus,  H .  d ig i ta tuc  og PotmophyZax la t ipenn i s  som ble fanget i storst 
antall. Dette viser en annen fordelingenn bunnprovene. Rhyacophila nubi la  
ble bare fanget i et lite antall. I forhold til Vefsnområdet (Koksvik 1976) 
er artsdiversiteten liten. 
Tabell 30. Totalt antall arter og individer, og diversitetsindekser. 
H.= informasjonsindeksen, H = Simpsons indeks. Q og k 
1 s 
parametre i den utvidete negative binomiale modell (Engen 1974) 
~arnnå og   us så ga fra (Solem 1978a) og Harrvasstua fra Solem (1978b) 
Sted arter ind . 
H i Hs a k 
  ei rå mo 6 3 8 1.574 O. 733 5.065 O. 620 
~ollå 7 207 1.400 O. 668 2.925 O. 304 
  am nå 11 162 1.989 O. 817 7.620 0.577 
  us så ga 11 7 2 2.086 0.825 6.849 0.371 
Harrvasstua 13 652 1.467 O. 637 1.441 0.120 
Diversitetsindekser for informasjonsteorien (H.), Simpson (H ) og 
1 s 
den utvidete negative binomiale modellen (a og k) (Engen 1974, 1977) er 
vist i tabell30 og utreqnete ellipser for standard feil for den utvidete 
negative binomiale modellen er fremstilt i figur 7 for ~0115, ~iissåga, 
Leiråmo og Harrvasstua (Vefsn). Utregningene er gjort etter "the Pseudo 
Moment Method" (Engen 1974) som er fØlsom for variasjoner i antallet av 
de vanligste artene. Variasjoner i antallet til sjeldne arter er i mindre 
grad tatt hensyn til. 
Figur 7 kan forklares slik: a og k er populasjonsparametre avhengige 
av artenes tetthet (abundance) i samfunnet. En sammenligning med Simpson's 
indeks (H ) kan gjØres gjennom de heltrukne linjene, med informasjonsinL 
S 
deksen (Hi) gjennom brutte linjer antydet som strek-prikk-strek-, og 
variabilitetsindeksen (H ) fØlger de buete brutte linjene. De estimerte v 
a og k -verdiene ligger i sentrum av ellipsene og starrelsen på ellipsene 
angir standard feil for prØvene. Eksakte estimerte verdier for ulike 
diversitetsindekser kan leses ut av tabell 30.   år k er positiv (k>O) for- 
holder a og k seg til hverandre som S = alk hvor S er lik totalt antall 
9 
C - - - -  
- - - -  -- - - - - - -  2,o 
hi = Informasjons indeksen ( Shannon -Weaver) 
b= Simpsonis indeks 
b= variabllitets indeksen (omvendt prop. med equitabiliteten 
. -- 
a - 
- t 
L - .  m 
Fig* 7, D5t+rii+itsindeksar for fire b m i r b k  r n d  lysfcrllsfangstey. 
Q w k - v t & u  ligger i sentruki av ellip- sum 
mtain8ura f e i l .  
arter i prØvematerialet. De estimerte diversitetsverdiene for ~ollå og 
  ei rå mo faller grovt sett innenfor samme område som   am nå og s us så ga 
(Solem 1978a). Harrvasstua derimot skiller seg ut i diagrammet med en 
negativ k-verdi og lav a-verdi. Ved Harrvasstua var materialet sterkt 
dominert av RhyacophiZa nubiba, og equitabiliteten h (likheten) i pravene 
v 
var lav. Equitabiliteten, eller likheten i antall (abundance) mellom 
artene i prØvene er stØrre i ~ollå,  ei rå mo og s us så ga enn i Harrvasstua. 
Equitabiliteten i prØvene blir stØrre dess lavere verdi h har. Som for v 
området ~torvatn/~lomåga etc. (Solem 1977) viser både bunnprØvene og lys- 
fellematerialet fra Leiråmo og ~ollå god likevekt med hensyn til forholdet 
mellom antallet av artene. Informasjonsdiversitetsindeksene (tabell 30) 
viser lavere verdier for   ei rå mo og Tollå, henholdsvis 1.574 og 1.400. 
De ulike diversitetsindeksene viser lav diversit.et i området og er i sam- 
svar med bunnprØvematerialet. Ulfstrand (1975) fant diversitetsverdier 
Shannon = (H') i området 1.2 til 1.9 for dØgnflue- og steinfluesamfunn i S 
Vindelelven, Nord-Sverige. Dette samsvarer godt med verdiene for vårflue- 
samfunnene for Leiråmo og Tollå. Ved Randijavre og Skalka, to innsjØer i 
Nord-Sverige estimerte Gothberg (1974) Shannon Weaver's diversitetsindeks 
til henholdsvis 3,78 og 2.65, mens Simpson's indeks hadde verdiene 0.90 og 
0.74. Dette er klart hØyere verdier enn de som er listet i tabell 30 for 
Nord-Norge. 
Hva betyr så de utregnete diversitetsindeksene? 
ForelØpig er det vanskelig A tolke verdiene, bl. annet på grunn av lite 
sammenligningsmateriale og fordi forskjellige indekser ikke tar hensyn 
til de samme verdiene i et samfunn. Måten å framstille indeksene på som 
vist i figur 7 gir oss imidlertid anledning til å sammenligne ulike 
diversitetsindekser slik at deres ulike egenskaper vil bli bedre "synlig". 
Når da mer materiale blir bearbeidet og flere områder kan sammenlignes 
vil diversitetsindeksene, sammen med andre data, forhåpentligvis gi oss 
bedre og sikrere vurderinger av ulike områder. 
F jærmygg (Chironomidae) 
-------------- 
-r-------- 
Kaare Aagaard 
Resultatene av roteprØver og grabb er gitt i tabell 31-34. 
~ å d e  i Beiarelva og Tollåga/~ebevagge (tabell 31 og 32) 
viser fjærmyggfaunaen et tydelig skille mellom en Øvre og nedre del 
av vassdragene. 
De Øvre delene av hovedvassdragene og en del av sideelvene 
domineres av et Diamesa-samfunn som er vanlig Øverst i våre fjellelver. 
I de nedre delene av vassdraget erstattes Diamesaav~an~tarsini sam- 
tidig med at individtallet av fjærmygglarver avtar. 
RoteprØvene fra littoralen i de ulike vatna (tabell 33) 
viser et lavt individtall og typiske grupper for oligotrofe vann er 
vanligst. Noen av dammene i Rebevagge-området inneholder mer særegne 
grupper, men totalinntrykket er fattig. 
Etter grabbpravene å dØmme (tabell 34) kan Ramsgjelvatnet 
betegnes som et oligotroft vatn, ikke uvanlig for Saltfjellområdet. 
Tabell 31. Slekter og slektsgrupper av fjaermygg (Chironomidae) funnet i Beiarelva og sideelver. 
Tallene angir antall individer (larver og pupper) i roteprover (R5) 
Beiarelva C 
1975 1976 m A 1976 ' m 1 I m m  
m  a, m . m  
0 i a . m h  Nedre del evre del Nedre del Øvre del Nedre del Øvre del a, -m +J $4 
St. 1-111 (St. IV-VII) St. 1-111 (St. IV-VII) var&i3st Vår W 
Antall rotepr0ver 5 4 4 4 2 1 1 2 2 2 5 2  
Pentaneurini 
Diamesa 
Orthocladiinae 12 3 3 
Tanytarsini 1 21 1 1 12 1 
Tahell 32. Slekter og slektsgrupper av fjærmygg (Chironomidae) funnet i Toilåga og elver/bekker i Rebevagge. 
Tallene angir antall individer (larver og pupper) i roteprØver (R5) 
$ C, Tollbga Rebevagge rl U 
a 
m 
Li P H 
1975 1976 1975 1976 1976 o" z? n H H 
rl H H 
Sommer Sommer r l å I c l Y X *  Nedre del Øvre del ~ ~ H Y X X  
C, 
U) U) 
a, a, (St. 111-V) (St. VII-X) $ m m  
Antall roteprover 3 10 1 3 4 1 2 1 1 1  
Pentaneurini 2 20 5 3 
Pr~diamesa 
Diamesa 3 130 
Pseudodiamesa 4 22 37 
Orthocladiinae 3 14 9 90 5 3 12 4 
Tanytarsini 3 152 3 8 4 60 6 
Tabell 33. Slekter og slektsgrupper av fjaermygg (Chironomidae) funnet i grabbpraver fra Ramsgjelvatn m/till~p, 
samt Belnovatn og dammer i Rebevagge. Tallene angir antall individer (larver og pupper) i roteprØver (R5) 
Bekk Belnovatn 
syd 
Dammer i Rebevagge 
P5 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
An tall rotepr0ver 2 3 L 2 1 3 
Pentaneurini 2 1 1 2 1 
Procladius 
Diamesa 
Orthocladiinae 
Chironomini 
Tanytarsini 1 34 14 3 1 
Dixidae 
Chaeoboridae 4 
Tabe,ll 34. Slekter og slektsgrupper av fjærmygg (Chironomidae) funnet i grabbprover fra Ramsgjelvatn. Tallene angir 
antall individer (larver og pupper) i 5 klipp med van Veen grabb pa hvert dyp 
St. I 1.9.75 St. V 21.7.76 
~amsgjelvatn 5m 7m lom 3m 5m 7m 1Om 2Om 
Pentaneurini 1 1  
Procladius 1 1 
Protanypus 1 
Monodiamesa 1 4 1  
Heterotrissoiladius maeaeri 10 2 
Heterotrissocladius subpilosus 7 39 
Trichocladius inaequalis 2 30 @ 
Orthocladiinas 3 
Paracladopelma 4 2 2  
Tanytarsini 7 1 2 8 1  
Tabell 35 viser hvilke arter av vannbiller som ble 
funnet i vassdraget. 
Sammenlignet med andre undersgkte vassdrag i saltfjell-/ 
Svartisområdet ble det totalt påvist relativt mange vannbillearter 
i Beiarvassdraget. Det var lokalitetene i Rebevagge som skilte seg 
klart ut ved å ha en litt rikere vannbillefauna. Det ble her registrart 
11 arter, som f.eks. er samme antall som for Vefsnavassdraget totalt 
(Koksvik 1976), mens det i vassdraget forØvrig kun ble påvist 1 art i 
tillegg til en uidentifisert Hydroporinae-larve. 
Det er kjent at de fleste vannbillearter foretrekker vegetas- 
jonsrike d a m r  som levested. I motsetning til området forØvrig 
har Rebevagge et stort utvalg av denne type lokaliteter. En vil ogsa 
anta at enkelte av de større rovformene, som f.eks. Dytiscus Zapponicus, 
v i 1  finne spesielt gode livsbetingelser i dammene hvor tusenbeinkrepsen 
Po~y&@ha forcipata var tallrik. 
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SAMMENDRAG 
Beiarelva (storåga) 
. . . - - . . . . . . . - 
Elva hadde svært lav sommertemperatur og i perioder atskillig 
breblakket vatn. Ckn someren fØrer elva mye smeltevatn og må da karakter- 
iseres som elektrolyttfattig, mens det under lav vannfØring var og hØst 
O ble målt hØye elektrolyttverdier for området (total hardhet opp til 1.45 dH, 
ledningsevne 65 rnicro~s/cm,pH 7.2). Dette skyldes naturlig forekomstene 
av kalkcpatmamor i nedslagsfeltet. 
Beiarelva har relativt stor bunndyrtetthet. Det gjennomsnit- 
tlige antall i prØvene var omlag 3 ganger så stort som i de fleste andre 
starre vassdrag i Saltfjell-/svartisområdet. Særlig degnfluene som hQxer 
til de viktigste næringsdyr i rennende vatn for f-eks. Ørret og laks, var 
tallrike. PrØver tatt i mai (£Ør vårflommen) indikerte spesielt stor 
tetthet av flere dyregrupper. 
Sdjbm%v+r til Bmiarelva (unntatt T m L l b )  
----ip----------------------h i 
bat kzia tatt p r m r  i ~iteråga, ~ p d g a ,  Iclipbekkmn, @r&* - 
q !Mæt-. B & u t U g a  elver hadde elektrolyttfiittig vatn ved -'r&& . - 
?+tifig {@ta1 W- -a m n  0.25Odh. lednifipavnc lavare mn 20 ai&&- 
m m / = ,  p(l 6,S-Gin). m r r b a  var spesielt elektrPlytLfattig. Or&thga 
trrr . s l i g  -t av bioslam om sommeren. 
!P?- bdda lavere bunndyrtetthet mm de andre ridmlv&m, 
mm d Pties hr qj-e mye bunndyr inn- qru- mmi iw& ocu 
dk- mi.ngtpbjek% fpr f isk .  
Toildipa og lokaliteter i Rebevagge 
-P,--- --- 
'PtsllAga er den stgrste sideelva til BetiareLva. h h r  min%- 
mialt tillplp fra bue og bdde således i smelteperiodane betraktelig Myere 
t-ratur enn hwmivaae4lragst; forskjellen var ved d i n g  29.7.75 hels 5Oe.  
Tollaga og Beiarelva hadde forøvrig svært lik vannkvalitet, med forblds- 
v i s  Mye eLektxolyt~eiidier under lav vannfdring, men nairfngafattige vann- 
maeser i smwltepariadar. Berggrunnsforholdene er da ogsa relativt ensartet 
i nedslagsfeltene. 
Tollåga hadde den stØrste bunndyrtetthet i vassdraget. 
Særlig vår-.og hØstpr0vene indikerte usedvanlig stor forekomst av dØgn- 
fluelarver. Grunnlaget for fiskeproduksjon synes å være meget godt. 
Rebevagge hadde i mange henseende en særegen ferskvannsfauna 
i regional sammenheng. Formutvalget var rikt. 
I tjern og dammer ble det her registrert hele 25 arter av 
småkreps, hvorav flere bare har få kjente funnsteder nord for Dovre, og 
en, Daphnia pulex ,  tidligere kun er funnet på Østlandet. 
Av andre krepsdyr som ble funnet i Rebevagge må nevnes 
" tusenbe inkrepsen1 'Po~yar te rn~a  foreipata. SØr for Finnmark er denne artiske 
arten tidligere kun påvist i vassdrag som har avrenning til ØstersjØen. 
Vanlige former i Rebevagge som marflo, igler, buksvqlmmere, 
mudderfluer og damsnegl synes forØvrig å være beskjedent representert i 
saltfjell-sa vart is området. 
Ramsgjelvatn m/till@p 
Ramsgjelvatn er en oligotrof innsjØ. Vannkvaliteten indikerer 
næringsfattige vannmasser. Vatnet hadde ingen klar temperatursjiktning i 
sommermånedene. 
5 av våre vanligste planktonkrepsarter var representert i 
vertikale håvtrekk. Planktontettheten var relativt hØy ved pr0vetaking. 
Småkrepsfaunaen i gruntvannssonen var ordinær og individfattig. Bunn- 
prever i guntvannssonen indikerte svært lav individtetthet av næringsdyr 
for fisk. GrabbprGver på dyp ned til 20 m gir samme bilde av bunnfaunaen. 
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